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1 « Il ne suffit pas de nous lamenter sur la politique économique… nous devons bien plutôt nous
souvenir de notre mission intrinsèque :  découvrir  et  mettre à profit  les  opportunités que nous
fournit le marché ». Cette phrase d’introduction, signée de Ludwig Georg Braun, président
de la fédération des CCI, résume parfaitement le propos de ce précis de conseil juridique
(SCHERER et al.) à destination des entreprises familiales (95 % des sociétés en Allemagne).
Il  met  un accent  particulier  sur  les  modalités  de  succession,  vive  préoccupation des
entreprises dont la majeure partie est confrontée aujourd’hui à ce problème. L’ouvrage de
BÖLLHOFF et al., pour sa part, est plus axé sur le management et la performance globale.
Il  fourmille  d’exemples  concrets,  autant  de  portraits  des  grands noms de l’économie
allemande : de Rodenstock à Falke en passant par Merz, Otto ou Wempe. On en retiendra
l’importance accordée aux valeurs dans le statut de société le plus répandu outre-Rhin :
95 % des entreprises sont familiales… (ib)
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